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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
It　would　be　convenient　fbr　urban　and　regional　scholars　to　possess　a　tool　fbr　standardizing　the　Roxy
index　values　in　such　a　way　that　diff¢rent　spatial　systems　can　be　objectively　compared　with　one
another　as　to　the　stage　of　spatial　convergence　and　divergence　of　societa1－economic　activities　in　the
Klaassen　spatia1－cycle　framework．　This　paper　first　describes　the　basic　skeleton　of　the　spatial・cycle
hypothesis　and　the　Roxy　index　method．　It　then　proposes　a　standardization　function　to　meet　the　above
scientific　needs．　After　that，　it　shows　empirical　results　obtained　through　the　application　of　the
proposed　standardization　function　to　the　spatial．cycle　analysis　of　the　three　systems　of　the　thirty
largest　cities　in　Japan．　Finally，　it　concludes　that　the　Roxy　index　possesses　a　reasonably　significant
robustness　f（）r　the　study　of　phase　positions　in　the　spatial・cycle　realm．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keywords
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function，　Urban　change，　and　Urban　system．
1　1ntroduction
For　a　system　of　spatial　units，　the　value　of　the　Roxy　index　would　provide　us　with　a　fundamentally
infbrmative　perspective　on　its　stage　of　spatial　cycles　in　the　realm　of　Klaassen’s　hypothesis　which
argues　the　cyclicly　metamorphic　evolution　and　devolution　processes　of　urban　dynamism．　In　other
words，　the　Roxy　index　can　be　reasonably　instrumental　in　quantitatively　identifying　the　spatial．cycle
stage　which　a　specific　system　of　spatial　units　faces　at　a　specific　point　or　period　of　time．　Note　here　that
the　above　mentioned　stage，　which　may　also　be　referred　to　as　position，　phase，　or　phase　position　of　the
spatial－cycle　path，　is　closely　associated　with　the　concept　of　relative　spatial　convergence（i．ε．，
agglomeration，　celltralization，　urbanization，　or　concentration）and　divergence（i．ε．，　deglomeration，
decentralization，　suburbanization，　or　deconcentration）of　societal・economic　activities　in　a　system　of
spatial　units．
　　　　The　Roxy　index　can　also　be　instrumental　in　comparing　relative　stages　along　the　spatial－cycle
path　among　different　systems　of　spatial　units．　Namely，　it　helps　us　to　understand　roughly　whether　a
particular　system　of　spatial　units　may　be　more　advanced　than　other　ones　along　the　track　fbr　the
spatial・cycle　race　at　a　given　point　or　period　of　time．　It　would　be，　however，　more　desirable　from　the
viewpoint　of　research　efficiency　in　the　comparative　studies　of　urban　changes，　if　a　new　methodological
tool　were　available　fbr　us　to　map　the　value　of　the　Roxy　index　to　a　standardized　spatial－cycle　stage　in
such　a　way　that　different　systems　of　spatial　units　could　be　more　objectively　compared　with　one
another．
　　　　The　first　purpose　of　this　paper　is　therefbre　to　propose　a　methodologicel　tool　to　meet　such　a　re・
quirement．　The　proposed　tool　carries　a　fbrm　of　the　mathematical　formulation　of　a　phase　function．
This　function　which　we　call　the　standardization　function　in　this　paper，　is　constructed　based　on　the
phase　approach　ofむen　applied　to　the　trigonometrical　investigations　in　conducting　phase　analyses．　The
second　objective　is　to　show　the　results　which　we　have　obtained　by　use　of　the　standardization　function
fbr　the　three　systems　of　the　thirty　largest　cities　in　Japan　in　our　empirical．analysis　of　population
change　in　every　fifth　year　from　1960　to　1995．　The　third　objective　is　to　show　two　aspects　of　the　robust
features　of　the　Roxy　index　recognized　in　conjunction　with　the　standardization　function．
　　　　In　the　fbllowing　Sections　2　and　3，　the　basic　structures　of　the　spatia1・cycle　hypothesis　and　the
Roxy・index　method　will　be　discussed　respectively．　In　Section　4，　we　propose　a　phase　function　to
standardize　the　Roxy－index　value．　Section　5　shows　the　results　of　our　empirical　analysis　fbr　the　three
systems　of　the　thirty　largest　cities　in　Japan，　In　Section　6，　the　conclusion　examines　the　two　kinds　of
robustness　of　the　Roxy　index．
2Spatial　Cycles
Kユaassen　has　conceptualized　the　spatial－cycle　hypothesisi）to　argue　the　existence　of　the　general　cycli－
cal　tendency　underlying　the　phenomena　of　urban　growth　and　decline．　Table　l　shows　one　of　the　basic
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spatial－cycle　frameworks　revised　for　the　study　of　the　system　of　cities．　It　describes　four　recursively
transmuting　stages：（1）accelerating　concentration，（2）decelerating　concentration，（3）accel・erating
deconcentration，　and（4）decelerating　deconcentration．
Table　l　Spatial－cycle　Framework　for　Spatial　Concentration　and　Deconcentration　of　Population
Spatial　redistrbution　of　populationFour　st ges　appearing　along　spatial・cycle　path
Stage－1 Accelerating　concentrationConcentration　toward　larger　cities
Stage－2 Decelerating　concentration
Stage・3 Accelerating　deconcentrationDeconcentration　from　larger　cities
Stage－4 Decelerating　deconcentration
［Source］Constructed　from　Kawashima　and　Hiraqka（1993）
3Roxy　lndex
The　Roxy　index2）is　an　indicative　instrument　to　quantitatively　identify　the　stage　of　spatial　cycles
which　a　system　of　spatial　units　faces．　In　our　study　of　the　system　of　cities　in　which　the　population　of
Table　2　Definition　of　Roxy　lndex　for　Study　of　a　System　of　Cities　with　City　Population　Employed　as　a
　　　　　　　Weighting　Factor
ROXY　Index
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Table　31mplications　of　Roxy－index　Values　for　Study　of　a　System　of　Cities
　　　　　　　Empbyed　as　a　Weighting　Factor
Roxy　lndex with　City　Population
A B C D
Sign　of
qoxy－index
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??
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　　［Source］Constructed　from　Kawashima　and　Hiraoka（1993）
［Notes】
（1）The　spatial　redistribution　pattern　of　the　sッmmetric　growth　or　decline　conceptually　includes　the　follow・
　　ing　three　sub－patterns；
（i）
（ii）
（り，●111）
Balanced　growth　or　decline（BLGD）：The　growth－rate　curve　is　nearly　flat，　reflecting　the　fixed
share　of　population　by　cities．
Bell－shaped　growth　or　decline（BSGI））：The　growth－rate　curve　is　bellshaped，　reflecting　the
me（iiαnizαtion　of　population’盾魔?秩@cities　of　different　sizes　of　population．　The　phenomena　of
mediαnizαtion　means　the　increases　in　population　share　by　cities　of　medium　size　in　population
and，　at　the　same　time，　the　decreases　in　population　share　by　cities　of　smaller　and　larger
populations．
Cup－shaped　growth　or　decline（CSGI））：The　growth－rate　curve　is　cupshaped，　re且ecting　the
bipolαrizαtion　of　population　over　cities　of　different　sizes　in　population．　The　phbnomena　of
bipolari2αtion　means　the　increases　in　population　share　by　smaller　and　larger　cities　and，　at　the
same　time，　the　decreases　in　population　share　by　medium・sized　cities．
（2）The　abbreviatory　notation　ACon　stands　fbr　accelerating　concentration．
（3）The　abbreviatory　notation　AI）con　stands　fbr　accelerating　deconcentration．
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each　city　is　used　as　a　weighting　factor　to　calculate　the　Roxy－index　values，　the　Roxy　index　is　defined　as
shown　in　Table　2．　Based　on　this　definition，　Table　3　can　be　constructed　which　describes　the　implica・
tions　of　the　Roxy－index　value　in　association　with　the　spatial・cycles　stages．　From　this　table，　we　can
summarise　that　the　Roxy　index　value　would　turn　out　to　be：
　　　　（1）positive　and　increasing　for　the　stage　of　accelerating　concentration，
　　　　（2）positive　and　decreasing　fbr　the　stage　of　decelerating　concentration，
　　　　（3）negative　and　decreasing　fbr　the　stage　of　accelerating　deconcentration，
　　　　（4）negative　and　increasing丘）r　the　stage　of　decelerating　deconcentration，　and
　　　　（5）at　or　in　the　vicinity　of　zero　fbr　the　stage　at　which　the　spatial　redistribution　process　is　neutra1
　　　　　　　（that　is，　the　spatial－cycle　stage　corresponds　to　neither　concentration　nor　deconcentration　phe・
　　　　　　　nomena）．
4Standardization　of　Roxy　lndex
As　a　possible　means　to　standardize　the　values　of　the　Roxy　index　in　such　a　way　that　we　can　objectively
compare　relative　stages　along　the　spatial・cycle　path　among　different　systems　of　spatial　units，　we
propose　a　standization　function　as　given　by　Table　4．
Table　4　Standardization　Function
ROXY。、t（t）＝Ao　cos｛coo（t－1900）十φo｝十Ro
whereAo：Amplitude
ωo：Angular　velocity
φo：Phase　of　1990
Ro：Center　of　oscillation
t　：Time
ROXYest（t）：Estimated　value　of　Roxy　index　for　time　t．
　　　　It　is　to　be　noted　that　this　is　a　phase　function　with　four　coefficients：（1）amplitude　Ao，（2）angular
velocityωo，（3）phase　at　a　fixed　specific　point　of　timeφo，　and（4）center　of　oscillation　Ro．　These
coefficents　will　be　estimated　by　use　of　non－linear　least　squares　method（Newton　method）to　fit　the
curve　of　the　standardization　function　to　the　data　of　observed　valugs　of　the　Roxy　index．　The　basic
framework　of　this　mathematical　manipulation　is　as　follows：
Mi・甲ROXY。bs（t）－ROXYest（t）｝2］
whereROXY。b、（t）：Observed　value　of　Roxy　index　for　time　t．’
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5Empirical　Results　obtained　f6r　Three　Systems　of　Cities
5．1Data　for　Three　Systems　of　Largest　Thirty　Cities　in　Japan
In　our　empirical　study　of　population　changes　in　every　fifth　year　from　1960　to　1995　in　Japanゴ　we　select
the　following　three　systems　each　of　which　is　composed　of　thirty　cities：
　　（1）the　system　of　the　thirty　largest　cities　that　are　selected　according　to　the　population　level　in　1990
　　　　　（i．e．，　the　thirty　largest　cities　that　are　constantly　selected，　or　the　largest　thirty　constantlOr　lixed
Table　5　Population　Level　for　30　Largest　Cities　in　Japan（1960－95）：Constantly　Fixed　Cities
No Name 1960 1965 197051980 1985 19905
1 Tbkyo・tokubetsu・ku　area8，310，027 8，893，0948β40，9428，646，5208．351β938，354，615 8，163，573 7，967，614
2 Ybkohama－shi 1β75，7051，788，9072238，2532，621，7712．773β742，992，9263．220β313，307，136
3 Osaka－shi 3，011，563 3，156，222 2，980，487 2，778，987 2，648，180 2，636，249 2，623，801 2，602，421
4 Nagoya－shi 1，697，093 1，935，430 2，036，0532，079，7402ρ87，902，116，381 2，154，793 2，152，184
5 Sapporo・shi 615，684821，2721，010，1771，240，613 1，401，757 1，542，979 1，671，742 1，757，025
6 Kobe－shi 1，113，9371，216，6141，288，901β60，565 1β67，3901，410，834 1，477，410 1，423，792
7 Kyoto・shi 1，284，8181β65，0071，419，165 1，461，059 1，473，065 1，479，2181，461，1031，463，822
8 Fukuoka．shi 682，365 769，176 871，7171，002，2011，088，588 1，160，440 1，237，062 1，284，795
9 Kawasaki－shi 632，980 854，874 973，4971，014， 511．040β021，088，624 1，173，603 1，202，820
10Hiroshima－shi 557，988657β66746287852，611899，3991，044，118 1，085，705 1，108，888
11Kitakyushu－shi 986，7781，042，688 1，042，620 1，058，4421．065ρ781，056，402 1，026，4551ρ19，598
12Sendai．shi 425，272 480，925545，065 615，473664，868857，335918β98971，297
13Chiba－shi 258，729339，974482，304659，372746，430 788，930 829，455856，878
14Sakai．shi 371，502 466，412 594，367 750，688 810，106 818，279 807，765 802，993
15Okayama－shi 387，484 417，908460，542513，471545，765 572，479 593，730 615，757
16Kumamoto．shi 382，913 415，507 449，254 488，166525，662555，719579β06650，341
17Kagoshima・chi 334，643 371，129403β40 456β27505，360 530，502 536，752 546，282
18Hamamatsu－shi357，098392，632 432，221468，884490，824514，131534，620 561，606
19Funabashi－shi 135，038223，989 325，426423，101479，439506，966533，270540，817
20Sagamihara－shi101，655163β81278，326 377，398 439，300482，778531，542570，597
21Higashiosaka・shi318ρOl443，081500，173 524，750 521，558522β05518，319517，232
22Amagasaki－shi 405，534 500，472553，696 545，783 523，650509，115498，999 488，586
23Niigata－shi 325，018 356，302 383，919 423，188457，785475，630 486，097494，769
24Shizuoka．shi 350β97382，799416，378446，952458β41468β62472，196474，092
25Hachioli－shi 164，544207，655253，407 322，580 387，178 426，654466β47 503β63
26Matsudo－shi 86，372 160，001253，591 344，558400β63427，473 456，210461，503
27Himeji・shi 334，520373，653408，353436，086446，256452，917454β60470，986
28Nagasaki－shi 387，910411，733427，083 450，194447，091449，382444，599 438，635
29Matsuyama－shi 262，044 290，662322，902 367，323 401，703 426，658443β22460，968
30Kanazawa．shi 313，114 335，830361β82395，268 417，684430，481442，868453，975
1btal 25，971，2269，234，695 31，299，828 33，127，5223 β67，59135，099，382 35，843，733 36，170，772
［Note］Cities　are　sorted　by　1990　population．
，
　　　　　　　　引〆
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　　　cities），
（2）the　system　of　the　thirty　largest　cities　that　are　selected　according　to　the　population　level　in　every
　　　term・end　year　for　each　five・year　period（i。e．，　the　thirty　largest　cities　that　areひαriαblOr　selected
　　　fbr　the　bαchwαrd　investigation，　or　the　thirty　largest　bαckwαr（ilOrひαriαble　cities），　and
（3）the　system　of　the　thirty　largest　cities　that　are　selected　according　to　the　population　level　in　every
　　　term－head　year　of　each　five－year　period（‘．e．，　the　thirty　largest　cities　that　are　variαblOr　selected
　　　fbr　the　1～）rωαr（i　investigation，　or　the　thirty　largest　1～）rwαrdly　vαriαble　cities）．
　　　　The　data　fbr　the　thirty　largest　c侃8彦αntly　fixe（i　cities，　is　given　in　Table　5，　while　the　data　fbr　the
thirty　largestδαcんωαr（ily　vαriα～）le　cities　and　lbrωαr（ilOr　vαriαble　cities，　are　given　respectively　in　Tables
AI　andA2　in　theAppendix．
5．2Absolute　and　Marginal　Values　of　Roxy　lndex
Tables　6（a），（b）and（c）show　the　calculated　absolute　values（ROXY）and　marginal　values（△ROXY
／△T）of　the　Roxy　index　fbr　the　three　systems　of　the　constantly　fixed　cities，　backwardly　variable　cities
and　forwardly　variable　cities　respectively．
Table　6　Calculated　Values　of　Roxy　lndex：Absolute　Values（ROXY）and　Marginal　Values（△ROXYI△T）
　　（a）Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Constantly　fixed　cities　sorted　by
　　　　1990population
Period1960－19651965－19701970－19751975－19801980－19851985－1990 1990－1995
ROXY 一128．9 一1452 一114．3 一66．7 一24．7 一19．5 一24．7
△ROXY1△T 一3．3 1．5 7．8 9．0 4．7 0．0 一1．1
（b）Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Backwardly　variable　cities
Period1960－19651965－19701970－19751975－19801980－1985 1985－19901990－1995
ROXY 一51．9 一92．6 一81．4 一52．4 一16．5 一24．1 一28．6
△ROXY1△T 一8．2 一3．0 4．0 6．5 2．8 一12 一〇．9
（c）Roxy　index　f（）r　a　system　of　301argest　cities　in　Japan（1960－95）二Forwardly　variable　cities
Period1960－19651965－1970 1970－19751975－19801980－19851985－19901 90－1995
ROXY 一33．3 一76．2 一72．7 一44．4 一12．5 一21．0 一24．6
△ROXY1△T 一8．6 一3．9 3．2 6．0 2．3 一1．2 一〇．7
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　　　　From　the　above　three　panels　of　Table　6，　we　obtain　Figure　1　showing　our　results　in　a　cyclical　form
fbr　the　spatial・cycle　path　traced　by　each　of　the　three　systems　of　cities．
Figurel　Spatial　Cycles　for　Three　Systems　of　30　Largest　Cities　in　Japan（Without　Standardization）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japan　　　　　　　　　　　　　　　　　【Cyclical　fbrm】
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◆：ROXY　index　for　a　system　of　largest　30　cities　in　Japan（1960－95）：Constantly　fixed　cities　sorted　by　1990　population
▲：ROXY　index　for　a　system　of　largest　30　cities　in　Japan（1960－95）：Backwardly　variable　cities
▼：ROXY　index　for　a　system　of　largest　30　cities　in　Japan（1960－95）：Forwardly　variable　cities
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　　　　It　is　to　be　noticed　from　this　figure　that　the　spatia1－cycle　stages　for　the　three　sysYems　of　cities　look
practically　similar　to　each　other　for　the　period　from　1990　to　1995．
5．3Estimated　Values　for　Coethcients　of　Standardization　Function
In　order　to　estimate　the　four　coefficients　of　our　standardization　function，　we　adopt　the　least　squares
method　with　settingφo　as　the　value　of　phase　fbr　the　year　1900．　Tables　7（a），（b）and（c）respectively
show　the　estimated　values　of　each　of　the　coefficients　f（）r　the　three　systems　of　cities；the　system　of
constantly　fixed　cities，　the　system　of　backwardly　variable　cities　and　the　system　of　fbrwardly　variable
cities．
Table7　Estimated　Values　of　Coeficients
　　（a）Values　of　coefficients　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）Constantly　fixed　cities
　　　　sorted　by　1990　population
CoefficientAo Omega（ωo）Phi（φ。） Ro
value 64．88 0．047π 一〇．232π 一76二26
（b）Values　of　coefficients　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Backwardly　variable
　　cities
Coef五cientAo Omega（ωo）Phi（φ。） Ro
value 38．02 0．060π 0．648π 一49．85
（b）Values　of　coefficients　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Forwardly　variable
　　cities
Coef且cientAo Omega（ωo）Phi（φ。） Ro
value 33．42 0．064π 0．323π 一41．30
5．4Phase　Positions
Based　on　the　estimated　values　for　the　coefficients　of　standardization　function　shown　in　Table　7，　for
・a・h・fth・丘ve－y・a・p・・i・d・w・・bt・in　valu・・f・・th・ph・・e・fth・R・xy　index　fg・th・three・y・t・m・・f
cities　as　shown　by　Table　8．
　　　　From　the　three　panels　of　this　table　we　can　draw，　fbr　the　spatial－cycle　path　traced　by　each　of　the
three　systems　of　cities，　Figure　2　showing　our　obtained　results　in　a　wave－like　fbrm　and　Figure　3
showing　the　obtained　results　in　a　cyclial　form．
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Table　8　Phase　of　Roxy　lndex
　　（a）Phase　of　Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Constantly　fixed　cities
　　　　sorted　by　1990　population
Period1960－19651965－1970 1970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－19909 95
Phase 1．87π 0．05π 0．30π 0．55π 0．82π1．00π 1．04π
（b）Phase　of　Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Backwardly　variable
cities
Period1960－1965 1965－19701970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－199019 0－19 5
Phase 1．51π 1．89π 0．19π 0．48π 0．87π 1．08π 1．07π
（c）Phase　of　Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Forwardly　variable
cities
Period1960－19651965－19701970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－199019 0－19 5
Phase 1．44π 1．84π 0．15π 0．47π 0．88π 1．09π 1．07π
Figure　2
????????????
Comparison　of　Three　Systems　of　30　Largest　Cities　in　Japan（With　Standardization）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Wave－like　form】
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Figure　3Comparison　of　Three　Systems　of　30　Largest　Cities　in　Japan（With　Standardization）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Cyclical　form】
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6Conclusion：Robustness　of　Roxy　Index
Judging　from　Tables　6　and　8　as　well　as　from　Figures　1，2and　3，　in　both　the　case　without　standardiza－
tion　of　Roxy－index　values　and　the　case　with　standardization，　the　system　of　constantly　fixed　cities　had
been　most　advanced　along　the　spatial－cycle　path　until　the　period　1980－85　from　the　period　1960－65，
followed　by　the　system　of　backwardly　variable　cities　which　had　in　turn　been　followed　by　the　system　of
fbrl翌≠窒р撃凵@variable　cities．　To　be　precise，　the　system　of　f（）rwardly　variable　cities　had　always　been
丘）110wing　behind　the　other　two　systems　of　cities　during　the　1960－65　though　to　1980－85　period．
　　　　It　can　also　be　noticed　that，　since　the　1980・85　period，　all　the　three　systems　of　cities　have　been
moving　almost　side　by　side　along　the　spatial．cycle　path　with　the　system　of　constantly　fixed　cities
running　last　f〈）r　the　1985－90　period　by　a　slim　margin．
　　　　The　aforementioned　would　perhaps　indicate　for　us　the　following　two　points　about　the　possible
robustness　of　the　Roxy　index．
　　　（1）The　Roxy　index　seems　to　be　reasonably　robust　concerning　our　proposed　standardization　pro－
　　　　　　　cess　in　the　sense　that　the　relative　positions　of　the　spatia1・cycle　stages　among　the　three　sys－
　　　　　　　tems　of　cities　in　terms　of　the　standardized　Roxy－index　values（‘．θ，，estimated　Roxy－index　val－
　　　　　　　ues　transformed　through　our　standardization　function）tend　to　remain　almost　the　same　as
　　　　　　　those　in　terms　of　the　original玉y　calculated　（i．θ．，　originally　obserred）Roxy・index　values．
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（2）The　Roxy　index　seems　to　be　reasonably　robust　concerning　the　three　systems　of　cities　in　the
　　　sense　that　the　relative　positions　of　the　spatial・cycle　stages　among　the　three　systems　of　cities
　　　show　Zog‘cα砺consisten彦tendencies　during　the　period　from　1960　to　1995，　where　lo8ical
　　　consisten（ッmeans（i）that，　fbr　the　period　1990・95　by　the　population　of　whose　term・head　year
　　　1990the　thirty　largest　constantly　fixed　cities　are　sorted　and　selected，　all　the　three　systems
　　　show　approximately　the　same　spatial－cycle　stages，（ii）that，　the　farther　we　move　back　from
　　　the　period　1975－80　which　roughly　corresponds　to　the　end　of　the　stage　of　decelerating
　　　deconcentration　fbr　all　the　three　systems　of　cities，　the　spatial－cycle　stage　of　the　system　of
　　　forwardly　variable　cities　and　that　of　the　system　of　backwardly　var’iable　cities　both　tend　to　fall
　　　fUrther　behind　that　of　the　system　of　constantly　fixed　cities，　and（iii）that，　the　farther　we　move
　　　back　from　the　period　1975－80，　the　spatial－cycle　stage　of　the　system　of　fbrwardly　variable　cities
　　　tends　to　fall　further　behind　the　system　of　backwardly　variable　cities．
Notes
1）For　the　early　versions　of　the　discussion　on　the　spatial－cycle　hypothesis，　see　Klaassen　and　Paelinck
　　（1979），and　Maassen，　Bourdrez　and　Volmuller（1981）．
2）The　original　basic　concept　of　the　Roxy　index　was　initiated　and　applied　in　an　empirical　study　by　Kawashima
　　（1978，pp．9，13　and　14）．　Since　then，　the　method　of　Roxy－index　analysis　has　been　furthermore　developed
　　and　applied　in　a　number　of　empirical　studies　to　examine　the　klaassen’s　type　of　spatial－cycle　redistribu－
　　tion　processes　of　population　and　other　societal－economic　activities　for　systems　of　spatial　units．　In
　　parallel　with　this，　some　theoretical　examinations　on　the　peculiar　characteristics　of　the　Roxy　index　have
　　also　been　conducted．　See，　for　example，　Kawashima（1985）for　one　of　the　early　theoretical　studies　of　the
　　Roxy　index．
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APPENDIX
Table　Al　Population　Level　fbr　30　Largest　Cities　in　Japan：Backwardiy　Variable　Cities
　　（a）　Sorted　by　1965　population　　　　　　　　　　　　　　　（b）Sorted　by　1970　population
1965
N・弓　　　City 1960 1965
1113100　Tbk　o・tokubetsu・ku　area　　　　83100278893094
2 27100　0saka－shi　　　　　　　　　　　　　　　30115633 56222
3 23100　Naoa・shi 1697093
4・14100　Ybkohama，shi1375705
漉35430P788907
　　　　　　　　　　　　　　　　　‘T126100　Koto・shi 1284818 1365007
　　．唱‘U［28100　Kobe・shi 11139371216614
7；40100　Kjtak　ushu・shi　　　　　　　　　　　9867781042，68
8［14130　Kawasaki・shi　　　　　　　　　632980　1　　854874
91　1100　Sa　　Qro・shi 615684　　　　　　821，272
10140130　Fukuoka・shi 6823651　　769176
11i　34100　Hiroshima・shi557，988 657366
12「28202Ama　asaki．shi405534 500472
13 4100Sendai－shi 425，272 480，925
1427201Sakai－shi 371502 466412
15　27227　Hi　ashiosaka・shi318001 443，081
16［332010ka　ama－shi 387484 417908
1743201Kumamoto・shi382913 415，507
1842201Na　asaki・shi 387910 411733
1922202Hamamatsu－shi357098塑2022201　Shizuoka・shi 350897 3827992128201Hime’i－shi 334，520 373653
22　46201Ka　oshima・shi334643 371129
23　21201　GifU・shi 312，667 358259
2415201N魍i 325018 3563022512100　Chiba・shi 258729 339974
一．
@　2628204　Nishinomi　a－shi263029 337391
27　17201　Kanazawa・shi313114 335830
　　　　　　　　　　　　一一V204　1wa｝【i－slli　　　　　　　　　　　　345，6633338812趾＿ 9130201Waka ama・shi 　　I　　2 5155
328657
30114201　Ybkosuka噛shi　　　　　　　　　l　　　　　287，30931 411
恥t・1　　　　　　　1・6，715，39629，864，606
1970
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏moJ　　　　　　City　　　　　　　　　　　　1965　　1　　1970
1113100　Tbk　o－tokubetsu・ku　area：　　　8893094　i　　8840942
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一Q」27100　0saka・shi　　　　　　　　　　　　　　3156222　i　　2980487
3「　14100　Ybkohama・shi　　　　　　　　　　　　1788907　’　　　2238253
4i　23100　Naoa－shi　　　　　　　．　　．1」g35430　1　　2036053
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馳T126100　Koto・shi　　　　　　　　　　　1365007　1　　1419165
6｝28100　Kobe－shi　　　　　　　　　．　　1216614　1　　1288901
　一．．V　40100　Kitak　ushu・shi　　　　　　l　　　1042688　’　　1042620
81　1100　Sa　　oro－shi　　　　　　　　　．　　　　821272　」　　1010177
9．14130　Kawasaki・shi　　　　　　．　　　854874　1　　　973497
10　40130　Fukuoka－shi　　　　　　　　　　　　　　769176　i皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．’．P1．34100　Hiroskima・shi　　　　　．　　　657366174628712　　27201　Sakai－shi　　　　　　　　　　　　l　　　　　466412　1　　　　594367　　　　　　　　　　　　　　　　　一1．@　嗣P3‘28202Ama　asaki・shi　　　　　．　　＿垂（巫4721　　553696
14　　4100　Sendai・shi　　　　　　　　　　　F　　　　　480925　i　　　　545065
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．占．P5｝27227　Hi　ashiosaka・shi　　　　i　　　443081　1　　　500173
161　12100　Chiba－shi　　　　　　　　　　　　「　　　　　339974　14幽＿17．332010ka　ama・shi　　　⊥4179081　　460542
18L鋤mamoto－shi　　　　　I　　　415，507　　　　449254
19　22202　Hamamatsu・shi　　　　I　　　3926321　　432221
20142201　Na　asaki－shi　　　　　　［　　　411733　1　　　427083
．一．
21E　22201　Shizuoka－shi　　　　　　　　幽　　　　382799　1　　　　416378
　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨Q2：28201Himeji－shi　　　　　　　［　　　37365314堕3→一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
4i　21201　GifU・shi　　　　　　　　　　　　　358259　1　　　385727
25115201N藝g巨ta－shi　　　　　　　　　　　356302　1　　　383919
26　28204　Nishinomi　a－shi　　　　　　：　　　　　337391　1祖P43
27127203　Tb　onaka－shi　　　　　　　　　　　　　　292050　圏　　　　368498
28［30201Waka　ama－shi　　　　　「　　　328，657　　　　365267
29i　17201　Kanazawa・shi　　　　　　I　　　335830　1　　　361382
　　　　　　　．一．踊@ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1R0　33202　1（urashiki・shi　　　　　　　　　　　　　289504　，　　　　354674
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Isbtal　　 　 　　　　 　 　　　　 　 　　　　 　 　　29，794，868　 　　　　 　 　　　　 　 　　　　 　 　　　　　　， 31，717，385
（c）　Sorted　by　1975　population
1975
N司　　　City　　　　I　19701975
11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．P3100 Tbkyo・tokubetsu・ku　area　　　　8β40，9428，646，520
2 27100　0saka－shi 2，980，487 2，778，987
3 14100　Ybkohama－shi 2，238，253 2，621，771
4 23100　Nagoya－shi　　　　　　　l　　2，036，0532，079，740
5 26100　Koto－shi　　　　　　　　　　　1，419，1651 461，059
6i　28100　Kobe－shi　　　　　　　　　I　　1，288，9011，360，565
1100　S鯉～ro・shi　　　　－一＿⊥　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1，010，177 1，240，6137．、－4－．＿＿ ＿＿＿＿－
W140100　Kitakyushu・shi1，042，620 1，058，442
9114130　Kawasaki－shi973，497 1，014，951
10　40130　Fhkuoka・shi　　　　　　　　　　　　　　871，717L 1，002，201
11134100　Hiroshima－shi　　　　　I　　　746β87852，611　　　　　　　　　　　　　　＿．．．＿．．＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　4
P2｝27201　Sakai・shi　　　　　　　　　　　　l　　　　594β67750，688
13112100　Chiba－shi　　　　　　　　　’　　　　482，304659，372
14．@4100　Sendai・shi　　　　　　　　　　　　　　　545，065
??＿．?
615，473
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一P5128202　Ama　asaki・shi　　　　　I　　　553β9654 ，783
16127227　Hi　ashiosaka－shi1　5σ0，173 524，750
171332010kayama・sh童　　　　　　　　　　　　　　　　　513，471
18f　43201　Kumamoto－shi449，254⊥488，166．．．Hamamatsu・shi　　　　i　　　432，2211　　468β84　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一畿器畿・暑欝h’@目ll：lll　456’827450，194
22　22201　Shizuoka－shi　　　　　　　　　　　　　　416β78446，952
23L，i婆201Hlmeji．shi　　　　　　　l　　　408，353　1　　436ρ86
一．一一．@24、15201　Nii瞳hi　　　　　　　I　　　383，919　｝　　423，188
25112204　Funabashi・shi　　　　　　　乳　　　　325，426τ一．－．@　　 　　 　　　．k 4 3 10126　21201　Gif廿一shi　　　　　　　　　　l　　　385，727408，7072デ282吐唖6両面、，；痘．一一．→⊥．．　377，043 400，622．＿．．　．　L　．　．
@　28．27：2Ωβ．Tbyonaka－shi　　　　　　　　　i　　　　　3684989 ，384
一『一雫一．一　　　　　　　　　一一．－1Q9：17201Kanazawa・shl＿．＿一＿．．＿」　　　　361，382395，268
30　33202　Kurashiki－shi　　　　　　l　　　354，674392，755
％tal　　　　　　　　　！31β77，54433β16，131
（d）　Sorted　by　1980　population
1980
No． City　　　　l1975 1980? 13100Tbkyo－tokubetsu・ku　area．8，646，520 8．351β93
2 14100Ybkohama．shi　　　　　脚2，621，771 2，773，674
3127100Osaka－shi 2，778．98752，648，180
4 23100Na　oya・shi　　　　　　　　　ト2，079．74012，087，902??26100Kyoto－shi
　　　　　　　　ヒ1，461．0591
1，473，065
6 1100Sa2　0ro・shi　　　　　　　　　　l1，240，613　」L＿＿ち40ユヱ57
7， 28100Kobe・shi 　　　　　　　　「P既鐙0，．唖L」＿＿」』367β90? 40130Fukuoka－shi 1ρ02，2011，088，588
9i40100　　　　　　　　　　　　昌jitakyushu・shi　　　　　　I1，058，442 1，065，078
10・14130Kawasaki－shi　　　　　　I　　　　　　　　　　｝P，0｝4，．塑，040，802
11134100Hiroshima・shi 852．611［ 899，399
12127201　　　　　　　　　　　　　　　．一．．rakai・shi　　　　　　　　　　　i＿ヱ塾6i邉4＿＿塾106
13・12100Chiba－shi 65臼，旦72］＿ 746，430
ヒ　　14 4100Sendai・shi 615．4731664，868一輔1Okayama－shi
十一一
513．4711545，765
1643201　　　　　　　　1－－F開jumamoto・shi　　　　I一 　　　　　　　1S88，166 525，662
1ヱL28202Ama　asaki－shi　　　I545，783‘ 523，650
18．L　27227 Hi　ashiosaka・shi　　．一⊥524．7501521，558
19聖46201Ka　oshima－shi　　　－．⊥456．8271 505β60
20122202Hamamatsu・shi 468，884 490β24
Funabashi－s卜i 　　　　　　　．S23，101 479，439』婆29生　22　　　　22201
　．rhizuoka．shi 446，952 458，341
23：15201Niigata－shi 423，188 457，785
24．42201　　　　　　　　　　　　　　　　．．」．1Tma　asaki－shi ．．． 450，194 447，091　　　　　　r．
2528201　　　　　了一一．㎝一一一gim皇j重・sh孟　　　　　　　1 　　　　　　　．S36，086 446，2曼6
26L14209Sa興ihara－shi　　　　　　　1377．3981脾層｝S39，300
271
?????
　　　　．xbkosuka－s卜i ．一『1R89．5571421，107
28117201　　　　　　　　　　　　　　　　冒罰．janazawa．shi 395．2681417，684
2旦L旦1291　　　　　　　　　　　　　　　一．fi蝕・shi 408．7071410，357
幅30128204Nishinomiya－shi 　　　　一L』　†一1｝S00，622 410，329
1btal 33・291・947i33，919，640
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Table　A1（continued）
　　　（e）　Sorted　by　1985　population （D　Sorted　by　1990　population
1985
No．1
　　　1
City 1980 1985
±13100　Tb堕塑beしsμ・ku　area14100Yokohama．shi一3 27100　0saka・shi4　23100Naoa－shi
＿到110〔L動・r°・・hi
＿五L2旦1Ω9＿聖oto－shi
　　　7；28100　Kobe－shi
　　　一＿＿＿－gka『shi　　　9114130　Kawasaki・shi
：藷器醤’
：－1．Y：．L27201　Sakai・shi
12100　Chiba・shi
14
ロ　　ロ　リ
｝1膿i
4100　Sendai－shi
　’ ｶ17i　　　46201
Okaヱama・shi
Kumamoto・shi
Ka　oshima・shi
18｝
P9｝
27227Hi　ashiosaka・shi
22202Hamamaしsu・shi
8351893 8354615
2773674 2992926
2648 2636249
2，087902
1401757
1473065
1，367390
1088588
1040802
1，065078
899399
810106
746430
664868
545765
525，662
505360
521558
490824
20［28202Ama　asaki・shi523650
譲圭鎧鎚瀧瀦、、
2蕾．一・t・・shi
　　　22201　Sh重zuoka－shi
「 479439
一…
??
25一
Q6
28201Him釦i・shi
42201　Na　asaki・shi
439
2116381
1542979
1479218
1410834
1160440
1088624
1056402
1044118
818279
788930
700254
572479
555719
530502
522805
514131
509115
2717201　Kanazawa・shi
　　28
黒　　　　　14201　　　　　38201112207Matsudo・shiYokosuka．shiMatsu　ama・shi
Tota1
一翻欝1457785
458，341
446256
447091
475630
468362
452917
449382
417684 430481
400863
421107
1
427473
427116
401703　ヌ 426658
33，901，520　i34，942，763
1990
No， City 1985　1　1990
1 13100　Tbk　o・tokubetsu・ku　area8β54，615　　　　　8，163，573
14ユ00　Ybkohama・shi 2，992，926　　　　　3220β31
3 271000saka・shi 2，636，249　　　　　2，623，801
4 23ユ00　Na　oya・shi 2．116β81 2，154，793
5 1100Sap　oro－shi 1，542，979 1，67ユ，742
6 28ユ00Kobe・shi 1，410，834 1，477，410
7 26100　Koto－shi 1．4792181，461，103
8 40130　Fukuoka・shi 1，160，440 1，237，062
9 14130　Kawasaki・shi 1，088，624 1，173，603
1034100　Hiroshima・shi 1，044，118 1，085，705
1ユ 40100　Kitakyushu・shi1，056，402 1，026，455
12 4100Sendai・shi 7000254 918，398
1312100Chiba・shi 788，930 829，455
1427201Sakai・shi 818，279 807，765
15332010kayama－shi 572，479 593，730
1643201Kumamoto・shi555，719 579，306
17 530，502 536，752
1822202Hamamatsu・shi514，131 534，620
1912204　Funabashi－shi 506，966 533，270
2014209Sa　amihara・shi482，778 531，542
2127227　Hi　ashiosaka・shi522，805 518β19
2228202　Amagasaki・shi 509，115 498，999
2315201　Niigata－shi 475，630 486，097
242220ユ　Shizuoka－shi 468，362 472，196
2513201　Hachioji－shi 426，654 466，347
2612207Matsudo・shi 427，473 456，210
2728201Hi皿e’i・shi 452，917 454β60
2842201　Na　asaki－shi 449β82 444，599
2938201Matsuyama・shi426，658 443，322
3017201Kanazawa－shi430，481 442β68
τbtal 34，942，30135β43，733
（g）Sorted　by　1995　population
No， City 1990 1995
13100　Tbk　o・tokubetsu・ku　area　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．8，163，573 7，967，614
14100Ybkohama－shi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．． 3．2203313307，｝36
　　　　　一一u『一．一．．　．．Q7100　0saka・shi 2．6238012β02，421
2旦ユ噛a・shL＿　．一． 2，154，793 2152，184
1LqΩ一一堕堕b重＿一　＿＿＿ 1，757，025－．．．一
　　　幽．1一一一
奄撃奄戟?P81｝一｛毛ヨ拳…塞9孟呈吾i　　　　　　一一
」，壁1，7431．461103
14盤＿
　r
D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．．．
D
14774101，42彰792
　　　1　幽
@　2
???????????????????????????｝????????
1．237ρ62 1284，795
　1，173，603．一」一．i． 1，202，82014130　Kawasaki・shi　　　　　－一．　．一　．「1－．－
R4100　Hiroshima－shi　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
一．@　　1，085705　．¶．－P108，888
1026，455　　　　　1019，59840100　　1（itakXushugsb重．．－
S100　Sendai・shi 918398 971297
：－12100Chib・－shi 829，455 856878
　　　　　　　　　　　　　　　－．一．Q7201Sakai・shi 807765 802，993
15　43201Kumamoto・shi579306 650，341
、一．
@　1633201　0ka　ama－8hi 593，730 615，757
1714209Sa　amihara・shi531542 570597
1822202Hamamatsu・shi534620 561，606
19 　　　　　　　一．．幽j量ggshima・shi 536，752 546282
一
46201．　12204　Fun bas ・shi
533，270 540817　　20－　
@　21ゴ27227　Hi幽a：shi 518319 517232
　　　22 13201　Hachioji－shi 466β47 503β6蔓一．
…．．．@　2315201　Nii　ata・shi 486，097
一　　24 28202Ama　asaki・shi 488，586
．一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．隔．．LQ5　22201　Shizuoka・shi 472196 474ρ92
二塾1［282・・Hi面，shf’ 454360 470，986
　．「一一．一一P2207Matsudo・shi　　　　　　　　456210461，503　　27
@　28L層．．一
@　29
．38201Matsu芝ama・shi　　　　　　　443，322460968
17201　Kanazawa・shi　　　　　　I　　　442β68453，975
h．1@　3011204　Urawa・shi　　　　　　　　　　　　418，271453，320
Tbta1 35，817，405 36，184，457
Robustness　of　Roxy　Index 69
Table　A2　Population　Level　fbr　30　Largest　Cities　in　Japan：Forwardly　Variable　Cities
（a）　Sorted　by　1960　population （b）　Sorted　by　1965　population
1960
N・．　　　City　　　　l　1960　i　1965
1．13100　Tbk　o・tokubetsu・ku　area．　　　8310，027　　　　　8893094
2i　27100　0saka・shi　　　　　　　　　　　I　　　3011563　　　　　3156222
3．23100　Naoa・曲i　　　　　　　I　　16970931 35430
Ybkohama－sh1　　　　　　　　1375，7051788907匁14100＿＿．＿．　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，5126100　Koto・shi　　　　　　　　l　　1284818　　　1365007
6’28100　Kobe・shi　　　　　　　　’　　1113937　　　1216614
7i　40100　KitakXushu・shi　　　　　　　I　　　　986778　1凶42， 88
8　40130　Fukuoka－shi　　　　　　　　　　　　682365　1　　　769176
　　　　　　　　　■．一”．．．Xi　14130　Kawasaki－shi　　　　　　l　　　632，980　　　　854，874
10［　1100　Sap　oro・shi　　　　　　　　　　　　　　615684　　　　　　821272
11’R4100Hiroshima－shi　　　　　l　　　557988　「6塑6
．一・ ｫ開
12F　4100　Sendai・shi　　　　　　　　　　　　　　　　425，272　　　　　　480，925
13［28202Ama　a・aki－・hi　　l　405・534：　500・472
14i　42201　Na　asaki・shi　　　　　　E　　　387910　　　　411733
15　33201　0k琶xa匹la・shi　　　　　　　－L－＿3旦484⊥＿一侭塑＿．
16143201　Kumamoto・shi　　　　　塾　　　382913　1　　415507
一17．2720ユ　Sakai－shi　　　　　　　　　　　1　　　　371502　　　　　　466412
18122202Hamamatsu・shi　　　　2　　　357098　1　　392632
1922201　Shl多Woka－shi　　　　　　　　l　　　　35p、897　1
2d　　7204　1waki・shi　　　　　　　　i　　　345，663　1坦2塑＿R33881
21’46201Ka　oshima－shi　　　　　：　　　334643　℃　　371，129
22　28201Hime’i・shi　　　　　　　l　　　334520　」　　373653
2315201　Niig壁a・shi　　　　　　　I　　　3型一⊥＿＿56，302．
　「Q427227　Hi　ashiosaka・shi　　　　l　　　318001　1　　443081
25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．P7201　Kanazawa－shi　　　　　　　　　313114　1
　　．Q6121201　Gifk§垣　　　　　　　　　　⊥＿＿＿＿旦2墨ヱ
坦358259
27’14201　Ybkosuka・shi　　　　　　　　：　　　　287309　　　　　　317411
2830201Waka　ama－shi　　　　l　　2851551　　328657
29　1202　Hakodate・shi　　　　　　I　　　271172　　　　281029
30133202　Kurashiki－shi　　　　　　I　　　266564　1　　289504
Tbta1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　26，731，374　i　　29，757，774　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1965
No．．． City 1965 1970
2 27100　0saka－shi
3　23100　Na　oヱa・shi
al．一＿．」卵40・942．一一
　L＿＿＿圭Lユ圭盟≧＿＿」＿一一一219旦014旦7
4． P4100Yokohama－shi’．＿一一P遡＿
5［26100Koto・shi
1　　　1788907
1　　　1，3650072墨麹＿1419165
6：28100　Kobe－shi
7． S0100　Kitak　ushu．shi
L＿＿＿＿L21旦吐＿：L2．亀旦λ9P1．．．
8［14 30　Kawasaki・shib
19 1100　Sa　　oro・shi
　1，0望型一」＿．⊥Ω．窪a聖β堕＿一
　　　　　　　　　コ＿一ヱ　　821272　　　　　1，01017710140130　Fukuoka・shi 769，176
11．34100　Hiroshima・shi6翅6旦二
871匹1．．
12128202Amag継塑．bi13 4100　Sendai・shi一．一， ｩ－’
．＿至Ω巫472i－一・・
二146，287
553，β．g6
14i　27201　Sakai－shi 一＿璽．L－一麺P66．　　　　　466412　　　　　　594β67．
15127227　－，ggglt！igsg｝sg：S！｝ik　h　　　　　　　－一蝿p．81
鍵諜、　 8142201　Na　asaki・shi一rWt17　go8，　46（－　　　　　　　415507　，　　　　　　　411733
1 ．一至qQ117婁．、－
460ゑ42
19122202　Hamamatsu・shi
20i　22201　Shizuoka・shi
一一一旦塑登2
　　　382799
21128201Hime’i－shi 373653
2214 201
劉21201
24　15201一 辺g－Gifu－shi　　　　　　　　　F　　　358259
4492量4＿
墾27ユ08δ．
4鑑22上416378
408遡一
403，340
Nii。、一，・・e一38塗727＿25・12100　Chiba．shi
26128204　逼重典i塑魎i
L＿＿一＿墨L＿L＿一一≦昼塾登04
27117201Kanazawa・shi
28i　7204　1waki－shi
⊥－zq垂旦＿－　　　　　　　　　335830　’　　　　361，382＿
L 333881　1
　　ト29302 1Waka　ama・shiL一塾5711　　　　317411　1
蔓2L164＿
365267
30　14 01　Yokosuka・shi 347576
Tbtal 29，864，60631，668，953
（c）Sorted　by　1970　population （d）Sorted　by　1975　population
1970
N・．1 City 1970 1975
1’13100　Tbkyo・tokubetsu－ku　area．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
8，840，942 8，646，520
　　　2i　 　 Osaka－shi　 27100
－　　＿－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　v　　－　　　＿　＿
　　　3：14100Ybkohama・shi
　　　4123100　Na　oya－shi
2，980，487 2，778，987
?
2，238，253
2，036，053
2，621，771
2，079，740
ユ堕100　　1．．．yqtg：5廻i
　　　6i　28100　Kobe・shi
1，419，165 1，461，059
1，288，901 1，360，565
7i　40100　Kitakyushu－shi
??．
1，042，620 1，058，442
8　　1100S3pporo・shi－
Kawasaki．shi
1，010，177 1，240，613
9！14130
10；40130
11134100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　973，497
F。k緬．shi－’一一丙1，717
Hiroshima－shi　　－　　」L　　　746，287
Sakai・shi　　　　　　　　　　　　　　　594，367
1ρ14，951
1，002，201
852，611
12L　27201　し13：28202
50，688
Amagasakトshi＿＿．? 553，696 545，783
14i　4100　Sendai・shi 545，065 615，473
｝器．．諮一昌謙欝a’shl・一・一一．．÷
・Z遡k璽y巨m…hi
1－！塾oto－shi
　　　　　500，173
　　　　　　　　　　　　十　　　　　482，304
　　　　　460，542　「
ト　　　　449，254
524，750
6巨旦，372．＿
513，471
?
488，166
19．22202Hamamatsu・shi
20．42201　N旦ga§a垣一塾h．1＿＿．一．．一．
　　　22201　Shizuoka・shi
?↓． ．432，羽1　　　＿　　＿＿＿
　　　　　　　．十427，083
　　　　　　　→一・一
468β84
450，194．
．．一＿」－28201　Hi堕自亘・婁hi
　　23上4529L＿彗3goshlm鍾垣．
　　24ト21201　Gifu－shi
　，　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　．．簗↓、15201　亜重理些a－shi
416，378　　＿．－　446，952．
L窪08，353　1436，086
26　28204＿　
　　
@
　　
@　L　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿　　
　27L　　　　27203含8セ30201
Nishinomiya－shi
恥gnaka・5垣一．．
Wakayama－shi
　，　　　．1．＿．．　尋q3，a4Ω　⊥　　＿　「毫登6乙曼旦ヱ＿＿
．．　＿．二＿．＿．一β昌亘，ヱ2ヱ＿＿1＿＿＿＿＿＿≦と⊆≧旦互97
　　　　　1　　　　383，919　1　　　　423，188
　　　　　　　　　　377，043　1
　　　　義　一
　　29　17201Kanazawa・shi，　　　　　＿；し＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　，　　　　　
　　30．33202　Kurashiki・shi
．L　　　　36多，廻昌　4　　、
1　　　　　365、267　1
1．＿．＿．s6＿IL！＝3r＝82－」＿　　＿
　　　　　354，674　2
400，622
39813840
389，717
395，268
392，755
Total ｝31，717，38533，282，747
1975
No． City 1975 1980
11　13100　Tbkyo－tokubetsu－ku　areai8，646，520b
2i　27100　0saka幽shi 2，778，987
8，351，893
2，648，180
一凱ユ坐oo
　　4　23100
Yt〕kohama－shi
」?
?
」
2，621，771 2，773，674
5
6
Nagoya・shi
26100　Kyoto・shi
28100　Kobe－shi
7 1100　SapPoro・shi
4999・？99i　｝・991
　　　　　1，240，613
　－　　．　．．一一　一．1
2，079，740　、　　　2，087，902
・・46唖璽・65
　　　　　　　　　　　　1，367，390
1，401，757
8140100Kitakyushu・shi十’一 1・058・坐2＋1，014，951
1，065，078
．，巡一旦型…聾・ki髄
　10　40130　Fukuoka．shi一　⊥．＿　　5＿．L＋一
1，040，802
1，002，201
11134100　Hiroshima・shi1
一トー一一　．一一
852，611
1，088，588
12！27201　Sakai－shi
899，399
13：　12100　Chiba・shi
　　　　　　　　　　　　750，688　　　　　　810，106
－一一一一一一一u一一一一一一P一亮一43014i4100　Sendai－shi
．Lst
＿　161
28202　Amagasaki・shi
一＿＿」＿．　．．
　　　ロ　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　リ
　　　　　＿　　 rP．　　＿　　　　　　　 　　　　＿　615，473　　　　　664，868
545，783
?ー」
523，650
27227　Higashiosaka・shi＝墨二 521，55817i　332010kayama－shi18i43201
22202
46201
42201
Kumamoto・shi
．．．ユ9L
．ii甦
　　211
Hamamatsu－shi
Kagoshima・shi
．Nagasaki・shi
22　22201　Shizuoka－shi
231＿2罪01Himeli．s煙一．一＿
24「@15201　N重igatε匿一旦ht．
25112204　Funabashi・shi
†
←
ゆ一
噌
L　一
488，166　ゑ＿．一．．＿＿．
468，884
545，765
525，662
Gifu－shi
Niゴ｝linor塊ya・shi
，
r
，置‘
一
456・卿鴛
　450，194
一臆認器ナ
490，824
505，360
26　21201
27　28204
447，091
458，341
446，256
423，188
423，101
408，707
400，622
398，384　．
457，785
一←一 ?
門
28’　27203
29　17201
．T－gyoη．aka二旦b．し
Kanazawa・shi
30　33202　Kurashiki－shi
479，439
go，357
410β旦9
403，174
．＿旦95，26登一」＿＿一＿！L辺．，6昌4．．．
　　392，755　　　　　　403，785
Total 33，316，13133β66，192
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Table　A2（continued）
（e）Sorted　by　1980　population
1980
N・．l　　city　　　l　・980　1・985
1 13100　Tbk　o響tokubetsu響ku　area　　　　　8351893　1　　　8354615
2 14100Ybkohama・shi　　　　　1　　27736742992926
3 27100　0saka－shi　　　　　　　　　　　　　　　26481802636249
4 23100　Naoa・shi　　　　　　　r　　2087902116381
5 26100　Koto－shi　　　　　　　　・　　14730651479218
6 1100　Sa　　oro．shi　　　　　　　　　　｝1401，7571542979
7 28100　Kobe・shi　　　　　　　　　　　1367390　　　1410834
8 40130　Fukuoka・8hi　　　　　　　　　　　　　1088588160440
9 40100　Kitak　ushu－shi　　　　　　　I　　　10650781 56402
1014130　Kawasaki・shi　　　　　　　　　10408021 886 4
1134100Hiroshima・shi　　　　　　　　　8993991044118
1227201　Sakai・shi 810106 818279
1312100Chiba－shi 746430 788930
14 4100Sendai・shi 664868 700254
1533201　0ka　ama・shi 545765 572479
1643201Kumamoto・shi525662 555719
1728202　Ama　asaki・shi 523650 509115
1827227　Hi　ashiosaka・shi521558 522805
1946201Ka　oshima・shi　　，505360 530502
2022202Hamamatsu・shi490824 514131
2112204　Funabashi・shi　　　　　　　　　　　　　479439506966
2222201　Shizuoka・shi　　　　　　　　　1　　　　45834146 362
2315201　Nii　ata・shi 457785 475630
2442201　Na　asaki・shi 447091 449382
2528201Him動i－shi 446256 452917
2614209Sa　amihara・shi439300 482778
2714201　Ybkosuka－shi 421107 427116
2817201　Kanazawa・shi 417684 430481
2921201GifU－shi 410357 411743
3028204　Nishinomi　a・shi410329 421267
Tbtal 33，919，640 34，921，642
（f）　Sorted　by　1985　population
1985
N・．　　　City　　　　I　19851990
1　 13100　Tbk　o－tokubetsu層ku　area8354615 8163573
2　14100Y）kohama・shi2992，9263220331
3　27100　0saka－shi 2636，2492623801
4　23100　Naoa－shi 21163812154793
5　　1．100　Sa　　oro・shi 1542979 1671742
聖gto－shi 1．47921814611036　26100
V　2 100　Kobe・shi 14108341477410
8　40130　Fukuoka・shi 1，160，440 1237062
9　14130　Kawasaki－shi1088，624 1．173603
10　40100　Kitak　ushu－shi1，056，402 1ρ26455
11　34100　Hiroshima・shi1044，1181085705
12　27201　Sakai－shi 818，279 807765
13　12100　Chiba・shi 788，930 829455
14　　4100　Sendai・shi 700，254 918398
15　332010ka　ama－shi 572，479 593，730
16，43201Kumamoto・shi555，719 57930617！46201Ka　oshima・shi53q502 536，752
18127227　Hi　ashiosaka－shi522，805 5183ユ9
19122202Hamamatsu・shi514，131 534620
20；28202　Ama　asaki・shi 509，115 498999
211　ユ2204　Funabashi・shi 506，966 533270
22114209Sa　amihara・shi　　　　　　　　482，778531542
23115201　Nii　ata・shi 475，630 486097
4　22201　Shizuoka・shi 468β62 472196
25128201　Hime’i・shi　　　　　　　．　　　452，917454β60
26　42201　Na　asaki・shi 449β82 444599
27　17201　Kanazawa－shi430，481 442868
28112207Matsudo－shi427，473 456，210
291　14201　Ybkosuka，shi 427，116 433358
30　38201Matsu　ama・shi426，658 443，322
Tbta1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 34，942，76335，810，744
（g）Sorted　by　1990　population
1990
No． City 1990 1995
1 13100　歌）k　o・tokubetsu・ku　area　　　　8，1635737967， 14
2 14100　Ybkohama・shi　　　　　1　　3220，3313，307，1 6
3 27100　0saka・shi 2．6238012．602421
Na　oΣ璽・shi　　　　　＿ 2．1547932152184?23100
P100　Sa　oro・shi 1．6717421757025
6 28100　Kobe－shi 1，477，410 1，423，792
7　26100　Koto・shi 1，461，103 1．463β22
8140130　Fukuoka・shi 1．2370621284795
9 　　　　　　　　　　　F．．¶FFP4130　Kawasaki・shi　　　　　　　　　1173，603202β20
1034100Hiroshima－shi　　　　　　　　1，085，705 1108，888
1140100　Kitak　ushu・shi1，026，455 1ρ19598
12 4100Sendai・shi 918β98 971297
1312100Chiba－shi 829，455 856878
1427201Sakai－shi 807765 802993
15332010ka　ama・shi 593730 615757
1643201Kumamoto・shi579306 650341
1746201Ka　oshima・shi536752 546，282
1822202Hamamatsu・shi534620 561，606
1912204　Funaba8hi・shi 533，270 540817
2014209Sa　amihara・shi531542 570597
2127227　Hi　ashiosaka，shi518，319 517，232
2228202　Am哩saki・shi 498999 488，586
2315201　Nii　ata・shi 486，097 493，769
2422201　Shizuoka・shi 472，196 474，092
2513201　Hachio’i・shi 466β47 503，363
2612207Matsudo－shi 456，210 461，503
2728201Hi皿eh・shi 454，360 470，986
2842201Na　asaki・shi
???? 438635
2938201Matsu　ama・shi443322 460968
3017201　Kanazawa－shi　　　　　　　　　442β6853，975
Tbta1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35，843，7336，169，772
